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ASSUMPCIÓ CANTALOZELLA
L’amor secret  
del rei En Jaume
Ed. Proa. Barcelona, 2010.  
238 pàgines.
DANI VIVERN
Cantalozella no ha pretès sorprendre 
ningú amb L’amor secret del rei En Jau-
me. Si es pogués traslladar a un llibre el 
llenguatge dels còmics, de les vinyetes 
gràfiques, diríem que estem davant 
d’una obra de línia clara, sense ma-
tisos innecessaris. La història que hi 
presenta és lineal. Els personatges i les 
descripcions defugen l’excessiu detall, 
el decorat ampul·lós, operístic, a què 
tendeixen algunes novel·les històriques. 
L’autora va per feina, i no dissimula una 
intenció clarament didàctica, en la qual 
es nota la seva trajectòria docent. 
El personatge central, Aurembiaix, 
fa d’eix a l’entorn del qual gira la trama. 
De tant en tant, mitjançant la introduc-
ció de fragments epistolars, en copsem 
els pensaments i la sensibilitat. Però 
allò que manté la novel·la com a con-
junt travat no és tant la història d’amor 
que s’hi explica –l’autora no pretén 
emular Jane Austen a Sense and sen-
el llibre, i alhora sorprenen perquè ens 
fan adonar de la relativa uniformitat 
de les sensibilitats i gustos culturals en 
una Hispània encara no entesa com 
a poder centrípet, ja que la feien més 
propera a Occitània i a la resta d’Euro-
pa que no pas en segles posteriors.
Sentit i sensibilitat 
en ple segle xiii
sibility– sinó més aviat la Història en 
majúscula: l’esdevenir d’unes entitats 
avui llunyanes en el temps –els regnes 
de Castella, Lleó, la corona aragonesa, 
el comtat d’Urgell– en què les fronte-
res culturals i polítiques eren molt més 
permeables del que sembla. L’autora 
ha demostrat que no cal endinsar-se 
en períodes fulgurants, exòtics i es-
pectaculars de la història per fer una 
narració interessant. El segle xiii a Cas-
tella i Lleó –on transcorre bona part de 
l’obra– no és, aparentment, un període 
gaire agraït literàriament per situar-hi 
una protagonista allunyada de les seves 
terres lleidatanes, però l’autora aconse-
gueix endinsar-hi el lector i mostrar-ne 
aspectes amb què només podia obse-
quiar-nos una filòloga. Per exemple, 
les obres trobadoresques, de les quals 
Cantalozella presenta abundants mos-
tres en els diferents registres i llenguat-
ges de l’època, acaben de refermar la 
voluntat de didactisme present en tot 
PERE PRADA
Geografia encesa
Ed. Òmicrom. Col·lecció  
Charta Avrea, 23. 
Badalona, 2010. 99 pàgines.
MIREIA LLEÓ I BERTRAN
Pere Prada ens presenta un nou poe-
mari, Geografia encesa, finalista del 
IV Premi de Poesia Josep Maria Benet 
i Caparà 2010. Es tracta d’un llibre 
acolorit i lúcid, amb imatges ben tro-
bades, impactants. El poeta l’ha cons-
truït sense pressa, havent deixat que 
el temps li donés la dosi necessària de 
reflexió i que la vida li mostrés tots les 
cares del poliedre des d’on es miren 
les coses que ens van succeint al llarg 
dels anys. És acolorit perquè Pere Pra-
Indrets viscuts
da tria les paraules que donen color al 
paisatge, un paisatge fet de realitats 
menudes, de desitjos, de records i, so-
vint, acompanyat d’una mirada crítica 
sobre el quefer rutinari. És lúcid per-
què en molts poemes hi ha una refle-
xió sobre allò que envolta les circums-
tàncies de l’escriptura mateix, a través 
d’una veu que s’endevina que és l’au-
tor mateix, com també de la realitat 
més propera i no sempre satisfactòria. 
Geografia encesa es divideix en quinze 
parts, amb poemes que poden tenir 




Introducció de Pere J. Quetglas. 
Traducció de Jordi Raventós. 
Adesiara Editorial. 
Martorell, 2009. 117 pàgines.
MIQUEL DESCLOT
Al començament del segle xii es va 
produir a Europa la primera gran flo-
rida de poesia profana, després dels 
clàssics llatins. Va ser un esclat ex-
traordinari, amb el qual va néixer la 
poesia lírica romànica, perfectament 
conformada i meravellosament madu-
ra, al cap de tants segles d’obscuritat 
i d’exclusivitat de les lletres sagrades. 
Aquesta mena de prodigi va tenir lloc a 
les sofisticades corts occitanes, on els 
aristocràtics trobadors de l’amor cor-
tès van proposar un model poètic tan 
innovador i atractiu que la resta de les 
cultures europees no van poder sinó 
admirar i imitar. Així es va desenvo-
lupar la poesia francesa dels trouvères 
o l’alemanya dels minnesänger, com 
a eco evident de la poesia provençal. 
Però aquell esclat de creativitat a les 
puixants corts europees del moment 
no va sotragar tan sols els àmbits de 
les llengües «vulgars» (per oposició a 
la llengua culta, el llatí), sinó també 
els centres de cultura eclesiàstica, on 
regnava en exclusiva la llengua llatina. 
Així, a la segona meitat del segle xii va 
començar a florir també una poesia 
profana en llatí, als feus mateixos de 
al mercat, ni és tampoc la primera tra-
ducció en els metres originals (el poe-
ta i llatinista Jaume Medina ja en va fer 
una, l’any 1976, de la qual finalment 
només en va publicar una mostra al 
seu llibre D’ara i de sempre, del 2000). 
Tot i que està escrit en llatí, el Canço-
ner de Ripoll és una petita joia de la 
nostra literatura, com ho és la poesia 
en provençal de Guillem de Berguedà, 
contemporani de l’anònim enamorat.
Un monjo enamorat
l’escriptura sagrada, sobre temes tan 
poc devots com l’amor carnal, l’ar-
ribada de la primavera o el plaer del 
vi. Sovint se n’ha dit poesia goliardes-
ca, però la veritat és que el fenomen 
transcendeix aquell món dels clergues 
errants. En tenim una bona prova en 
el Cançoner de Ripoll, també conegut 
com a Carmina Rivipullensia, un re-
cull de poesies eròtiques d’autor anò-
nim (Lluís Nicolau d’Olwer, el primer 
que se’n va ocupar, l’any 1923, el va 
batejar com a «anònim enamorat»), 
que ens ha pervingut miraculosament, 
després de sobreviure a censures ecle-
siàstiques i a desamortitzacions diver-
ses. No sabem res d’aquest «anònim 
enamorat», tret que devia ser un mon-
jo del monestir de Ripoll (ho corrobo-
ra alguna referència local), posseïdor 
d’una cultura refinada i universal (tot 
i que la diferència de qualitat entre al-
gunes de les poesies podria fer pensar 
en la presència de més d’un autor).
L’editor i traductor Jordi Raventós 
ens en presenta ara una acurada tra-
ducció, que segueix els ritmes origi-
nals, amb una sucosa introducció del 
professor Pere J. Quetglas. No és pas la 
primera versió catalana que n’apareix 
un títol o no. Les parts no semblen re-
lacionar els poemes amb un tema en 
concret ni amb una voluntat estricta 
d’agrupar-los. Hi ha un predomini del 
vers lliure, de vegades amb ritmes ir-
regulars. Es tracta, en molts casos, de 
poemes breus, fins i tot brevíssims, 
carregats de molta força; epigrames 
on en la brevetat hi ha l’essència d’una 
idea, d’un pensament: «Bicicleta amb 
ales, / joiós pedala el nen / dins l’úter 
de la mare». Un altre exemple, al po-
ema titulat Analfabet: «Deia que s’em-
passava setze llibres al mes, / 
però no sabia llegir cap mi-
rada». També hi ha lloc per a 
la guitarra de Ry Cooder, seduc-
tora i gairebé hipnòtica, a la pel·lícula 
París, Texas: «Els amors / són el silen-
ci / d’una música / que no comença / 
ni acaba / a París / Texas. / Els amors 
/ són la música / en silenci / que co-
mença / i acaba / a París / Texas».
La Geografia de Pere Prada neix a les 
terres empordaneses, s’estén pel món 
íntim de l’escriptura, passa per la mirada 
crítica d’un món contradictori com és la 
nostra societat i desemboca a les aigües 
càlides i tumultuoses, sempre misterio-
ses, de l’amor, l’atracció i l’erotisme: «He 
hagut de beure’m tot el petó / per sentir 
la set immensa / de la seva mirada». És 
un passeig pel món de fora i pels camins 
més remots de l’ànima, sempre amb una 
mirada de passió encesa..
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FREDERIC MAYOL IBÁNEZ
El mundo en una botella
Odisea Editorial.
Madrid, 2010. 173 pàgines.
Mayol passa de la blanca narrativa 
juvenil a la novel·la d’adults més 
descarnada –en castellà– amb la 
història d’una parella homosexual que 
aparenta ser perfecta. Però aviat un 
d’ells mostra el seu costat més fosc. 
La convivència diària deixa pas a una 
relació asfixiant. 
  
JAUME ENRIC ZAMORA I ESCALA
El carboneig
Quaderns de la Revista de Girona.
Diputació de Girona
Girona, 2010. 98 pàgines.
La combustió lenta de la fusta per 
obtenir carbó vegetal va caure en 
desús amb l’aparició de noves fonts 
d’energia. L’autor repassa l’origen, 
l’evolució i la recuperació d’aquesta 
tècnica ancestral. Avui el carboneig és 




Ed. Òmicrom.  
Col·lecció Charta Avrea, 19. 
Badalona, 2010. 50 pàgines.
MIREIA LLEÓ I BERTRAN
Daniel Ferrer ens ofereix el seu primer 
llibre de poesia, Esperances, editat per 
l’editorial badalonina Òmicrom. És 
una obra escrita des d’un profund agra-
ïment a la vida i a la divinitat. Ja en el 
pròleg l’autor ens dóna algunes pistes 
dels seus referents. S’emmiralla en el 
gran poeta mallorquí Miquel Costa i 
Llobera, home de fe i coneixedor de la 
cultura clàssica, que l’any 1906 publi-
cà Horacianes. En la nota preliminar 
d’aquest volum, que fou molt ben rebut 
a Catalunya, Costa i Llobera proporcio-
na tota mena de detalls del tractament 
que fa en la versificació: intenta adap-
tar els versos i les estrofes de l’antiga 
lira clàssica. Es tracta de composicions 
amb estrofes de quatre versos: «Els dos 
primers versos [...] semblen aletejar 
prenent la volada; el tercer avença rapi-
díssim, i el final, ja més reposat, té l’aire 
de planar a les altures».
El llibre està constituït per cinc 
parts, amb un total d’onze poemes 
llargs. Daniel Ferrer inicia el conjunt 
amb l’horaciana Terra de vinyes i olius. 
L’autor vol apropar-se al Romanticis-
me tot usant un vers més proper al 
classicisme. Les emocions s’expressen 
a través del que la natura ens ofereix; 
el paisatge del seu estimat Empordà és 
l’equivalent al paisatge de Pollença de 
Costa i Llobera i, per extensió, el lloc 
comú que és el Mediterrani. Al poema 
Fugida, hi ha imatges que ens trans-
porten a l’Ítaca d’Ulisses, on el mar és 
el viatge, la fugida i també el retroba-
Celebrar la vida
ment amb un mateix: «Es pensa dins 
del mar i no té brida / l’ànima tèrbola 
en el seu neguit, / i hi cerca un recer i 
no la fugida / del bategar de la vida». 
El poeta es lamenta, percep com 
el temps fuig cantant la vida i la ple-
nitud que hi troba: «i sents el temps 
com s’escola», repeteix insistentment 
en el poema No t’és arribat el vespre, 
on sembla que fa inventari del que ja 
ha viscut mentre entreveu com es van 
obrint les portes de les diferents edats 
de la persona. En definitiva, Espe-
rances és un llibre de reflexió i també 
d’exaltació, encara que amb compo-
sicions una mica irregulars, on Ferrer 
celebra la intuïció d’una nova vida que 
finalment pren cos en la figura d’un 
nadó, l’estimació a les persones i a la 
terra que l’acull, i, com a persona amb 
fondes conviccions cristianes, la pre-
sència de Déu.
Esperances és un llibre 
de reflexió i també 
d’exaltació, on Ferrer 
celebra la intuïció d’una 
nova vida que finalment 
pren cos en la figura 
d’un nadó
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JOSEP FRIGOLA I RIBAS
Una vida para África
Ediciones Lectio
Valls, 2010. 255 pàgines.
El missioner de Ventalló Josep Frigola 
(1941) va arribar a Uagadugú (Burkina 
Faso, Àfrica) el 1965. En aquest recull 
epistolar de 40 anys podem resseguir 
les seves vivències. Per integrar-se a les 
missions on va exercir com a capellà va 
aprendre les llengües locals. El llibre, 
però, va més enllà de records i anècdotes.




Una relació simbiòtica s’estableix quan 
dues espècies s’associen, viuen juntes 
i treuen profit mutu d’aquesta vida 
en comú. The Gramophone Allstars 
tenen dues ànimes, la jazzística i la 
skatalítica, Nova York i Kingston, la 
música intimista i la festiva, dues fa-
cetes que conviuen perfectament en el 
seu segon treball discogràfic. Després 
d’un prometedor debut amb Just delig-
htin’ (Brixton Records, 2008) i de nom-
broses actuacions en directe, la banda 
ha consolidat la seva formació i s’ha 
posat a les mans del prestigiós segell 
madrileny Liquidator per oferir-nos el 
seu segon disc, Simbiosi.
La meitat dels vuit membres de 
The Gramophone Allstars són de les 
comarques gironines, i el seu funda-
dor i ànima és el saxofonista bisbalenc 
Genís Bou. Seria fàcil, doncs, emmar-
car-los dins la tan comentada «escena 
de boogaloo, latin jazz, soul, rocksteady 
i ska; a la segona part, «Atmosferes jaz-
zístiques», versions d’estàndards em-
blemàtics com Summertime, de George 
Gershwin, peces pròpies amb un groo-
ve íntim i elegant com Time o Nana per 
la Rita, una evocadora versió del Take 
Five, de Paul Desmond, i un Whisper 
Not arranjat «a la boplonyesa», en re-
ferència a l’estil bop, que revolucionà 
el jazz durant els anys 40 i 50 del segle 
passat gràcies a personatges com Diz-
zy Gillespie i Charlie Parker. 
Aquesta cara B disposa de dos col-
laboradors de luxe: el pianista català 
Joan Díaz i el saxofonista basc Jon Ro-
bles, dos músics de referència obligada 
en el panorama jazzístic actual. Desta-
ca també l’aportació de la vocalista de 
la banda, Judit Neddermann, una de 
les veus emergents més prometedores 
d’avui dia. Joventut i veterania, jazz i 
herència caribenya: dues ànimes que 
The Gramophone Allstars han assumit 
com a pròpies en perfecta harmonia.
Una aroma molt particular 
de diferents estils
bisbalenca», un fenomen que inclou 
grups i estils tan diferents entre si com 
Mazoni, Sanjosex, Delighters, Miquel 
Abras, The Kinky Coo Coo’s o els ja de-
sapareguts Holland Park; una eclosió 
de talent a la capital del Baix Empordà 
encoratjada per discogràfiques inde-
pendents i agosarades com Bankrob-
ber, i locals amb solera com el Tràmit. 
Tanmateix, The Gramophone Allstars 
transcendeixen aquesta etiqueta de 
denominació d’origen, s’han format a 
les millors escoles de jazz i música mo-
derna del país i aspiren a fer-se un lloc 
en el panorama musical internacional, 
amb lletres en anglès i una particular 
fusió d’estils basada en el reggae, el 
rocksteady, el jazz, el funk i el soul, en 
un camí que ja han seguit amb gran 
èxit altres bandes gironines com The 
Pepper Pots.
En plena crisi mundial, enmig de 
les runes de la indústria discogràfica 
tradicional i amb un futur tan digital 
com incert, el segon treball de The 
Gramophone Allstars homenatja la 
idea del disc com a objecte estètic, 
amb un disseny molt cuidat, un pòs-
ter interior i una portada suggerent, 
tot plegat a càrrec d’Enric Farrés. El 
procés d’enregistrament, en què tots 
els músics van gravar junts i en direc-
te, reflecteix la intenció de mostrar el 
treball del grup amb la màxima frescor 
i espontaneïtat possibles. Molt especi-
alment, Simbiosi ret homenatge al disc 
de vinil, aquest format que molts es 
van afanyar a enterrar però que resis-
teix numantinament encara avui. L’es-
tructura interna del disc s’articula com 
un vinil, amb una cara A i una cara B 
separades per un interludi improvisat, 
a l’estil d’una jam session. 
Les dues cares representen les dues 
ànimes de la banda: «Aromes jamai-
canes» a la primera part, amb versions 
de clàssics com In a sentimental mood, 
de Duke Ellington, o Song for my father, 
d’Horace Silver, tot plegat amb aromes 
CD
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DOLORS CONDOM I GRATACÓS
Aula Magna. Antologia de 
textos i estudis literaris
Diputació de Girona.  
Col·lecció Josep Pla. 
Girona, 2010. 451 pàgines.
PEP VILA
L’any 218 aC, va desembarcar a Empú-
ries un exèrcit romà que venia a lluitar 
contra els cartaginesos. Aquesta civilit-
zació, anava a dir dominació, portava 
una nova llengua que ràpidament es va 
estendre, que fou la soca comuna de to-
tes les llengües romàniques. L’evolució 
de la llengua catalana, en la seva mil-
lenària vida, deixa entreveure també 
recursos, mots, expressions provi-
nents de la llengua mare. A Carlemany, 
restaurador de l’Imperi, li devem 
també la reorganització del sistema 
d’ensenyament, la divisió de paraules 
i els signes de puntuació en el pas de 
les escoles als llibres, més o menys tal 
com els coneixem avui dia. Ell fou qui 
va renovar la divisió dels mots. L’estu-
di del llatí i de la seva literatura, com a 
llengua de cultura, és i ha estat una de 
les constants de la història cultural de 
Catalunya. 
Tot això ve a tomb perquè l’estudi-
osa i docta Dolors Condom, professora 
durant molt anys a l’Institut de Girona, 
ciutadana atenta al pols cultural i cívic 
de la ciutat, col·laboradora en estudis i 
edicions de filologia clàssica a la Fun-
dació Bernat Metge, persona amarada 
d’influències llatines, ha aplegat en un 
volum bellament editat, publicat per la 
Diputació de Girona, una tria dels seus 
articles i estudis –ordenada, anotada i 
subdividida en sis apartats, per fer-los 
més atractius i pedagògics–, que trac-
ten diversos temes culturals i inclouen 
retrats de professors i amics, notes so-
bre estudis clàssics, evocacions cultu-
rals d’ambients gironins, ressenyes de 
publicacions, etc. Dolors Condom po-
dria fer seva aquella divisa, «Dei facien-
tis adiuvant» (‘Els déus ajuden els qui 
treballen’), per la seva fidelitat, per tota 
una vida consagrada a l’estudi de les 
belles lletres, de la qual aquest volumi-
nós i dens llibre és un preuat testimoni. 
La gran aportació de Dolors Con-
dom és la incorporació i estudi dels 
Els déus ajuden 
els qui treballen
autors llatins a la nostra realitat cultu-
ral, aquest amor constant per un pas-
sat viu i fecund que ella renovella.  
Què pot trobar d’interès en aquest 
llibre un lector mitjanament culte? 
Una història del llegat clàssic, de la tra-
dició llatina a Girona: Horaci, Virgili, 
Joan Margarit, Joan Gaspar Roig i Jalpí, 
Pere Bes i Labet –llatinista i poeta giro-
ní–, un viatge literari per la mitologia 
clàssica, el llegat grec perllongat en la 
tradició llatina, etc. Dels segles xv al 
xviii, hi ha tota una literatura escrita 
en vulgar que s’emmiralla en el llatí, 
que té com a referència el saber antic 
acumulat, el llegat literari i científic. 
Ha valgut la pena resseguir tot aquest 
substrat cultural, aquesta cruïlla de 
camins. Recordem també el llatí com 
a llengua universal de l’Església catò-
lica amb tants de servidors desdoblats 
d’escriptors i de mestres. El llibre aple-
ga també altres estudis puntuals, el 
més interessant dels quals és, de ben 
segur, al meu entendre, el dedicat a 
l’escriptora M. Àngels Anglada, amb 
qui tenia moltes complicitats. 
Dolors Condom, que ha dedicat tota 
una vida als estudis clàssics, a la llengua 
llatina, bellesa i aptitud, es pregunta, en 
un altre article: ¿què espereu, què espe-
rem, els lectors del món clàssic al segle 
xxi? Nihil desperandum! 
Aquesta és una pregunta difícil de 
contestar. Ja al segle xviii, un escrip-
tor natural de Bordils, el jesuïta Mateu 
Aymerich, mal estudiat, professor de 
filosofia a la Universitat de Cervera, 
publicava a Itàlia, amb pseudònim, 
una obra, De vita et morte linguæ la-
tinæ, en la qual cantava les absoltes a 
aquesta llengua. L’any 1918 una poe-
tessa noucentista, Agna Canalias, que 
llavors s’estava a Girona, una vegada 
que anava a l’Institut a prendre la lliçó 
de llatí pel carrer de la Força, impres-
sionada per aquella Girona secular, va 
deixar escrit: «Carrer migeval (la For-
sa) també, estret, amb cases històri-
ques que tenen patis, amb escales que 
tenen columnes gòtiques i ornaments 
platerescs. En una d’aquestes velles 
cases me sobtà un rètol de lletres blan-
ques sobre fons blau que diu “Domus 
medicorum”. El poc llatí que havia lla-
vores aprés, me permeté traduir “Casa 
de metges”. El llatí encara idioma uni-
versal de les persones cultes. La il·lusió 
de viure en plena Edat Mitjana sigué 
completa». 
El llatí és i hauria de continuar 
sent el nostre idioma de cultura. Ens 
permet entendre les primeres passes 
de la nostra pròpia llengua, que tam-
bé té problemes de supervivència. Oh, 
temps!, oh, costums!, que deia Ciceró, 
un dels autors predilectes de Dolors 
Condom, l’ombra del qual batega en 
moltes de les pàgines d’aquest llibre 
esplèndid.
La gran aportació de 
Dolors Condom és la 
incorporació i estudi 
dels autors llatins a la 
nostra realitat cultural
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JUDIT PUJADÓ





JOAN DOMÈNECH I MONER
En relació amb els cementiris hi ha re-
accions molt variades: des de persones 
que hi tenen autèntic terror fins a d’al-
tres que s’hi troben bé, que s’hi senten 
atretes i interessades, passant per les 
que hi van quan toca i prou i que hi 
són força indiferents. També es podria 
fer una qualificació semblant respecte 
de les institucions que en són propie-
tàries i mantenidores (en general, els 
ajuntaments, i a vegades les parròqui-
es). N’hi ha que els tenen abandonats 
i n’hi ha, en canvi, que els cuiden bé. 
Judit Pujadó, llicenciada en història, 
escriptora i articulista, acaba de publi-
car un llibre amb el qual hem consta-
tat el poder de seducció que tenen, per 
a ella, les nostres necròpolis i el goig 
amb què hi ha passejat amb atenció, 
admirant les singularitats de cadas-
cuna, fixant-se en els detalls, buscant 
l’anècdota oportuna, no solament per 
reflectir-la literàriament sinó també a 
través de les fotografies adients que hi 
acompanya. Ens atreviríem a dir que 
la seducció que ha sentit la sap trans-
metre al lector, per tal que aquest es 
contagiï del seu entusiasme i s’arribi 
a visitar els vint-i-set cementiris pro-
posats. En realitat, dels dos darrers –el 
de Vilamacolum i el de Romanyà de la 
Selva–, el seu esperit queda admirat, 
selectivament, per dues tombes con-
cretes: la de la poetessa Maria Àngels 
Anglada i la de la novel·lista Mercè Ro-
doreda. Per això el títol del llibre –170 
pàgines molt llegidores, interessantís-
simes– diu Vint-i-cinc cementiris i dues 
tombes. L’autora ha volgut trepitjar les 
vuit comarques gironines i donar-nos 
un tast del tarannà de cada una pel que 
fa al tema de la mort. Al llibre ens par-
la, a més, de la situació dels cementiris 
–n’hi ha de privilegiats, arran de mar 
o en un lloc escollit de la muntanya–, 
de la pau que s’hi reflecteix, de la seva 
intimitat, del seu aspecte museístic, 
gens menyspreable –aquelles imatges 
Una passejada 
seductora
colpidores sortides de la mà de grans 
artistes–, dels símbols que hom hi des-
cobreix, de la bellesa dels jardins, de 
les personalitats que hi són enterrades, 
a vegades amb gran pompa i a voltes 
amb desig d’anonimat, com el nínxol 
sense nom de l’escriptor Raimon Ca-
sellas a Sant Joan de les Abadesses. 
De cada cementiri, l’escriptora en sap 
trobar la petita història entranyable, el 
comentari colpidor, el sobrenom irò-
nic amb què és conegut, el fet especial, 
evitant que els capítols esdevinguin 
reiteratius. Descobrim així l’última re-
sidència dels potentats –americanos, 
hisendats, gent rica– i dels humils –els 
pescadors, la gent de la terra–. Hi ha, 
fins i tot, tombes buides que evoquen 
personatges que no hi reposen: la de 
Walter Benjamin a Portbou, la de Car-
men Amaya a Begur. Hi ha els epitafis, 
i els records de guerres i repressions, i 
les sorpreses, com la de trobar les des-
pulles d’un cantant d’havaneres –Or-
tega Monasterio– al cementiri de Puig-
cerdà, allunyat del mar. La lectura del 
llibre esdevé un reclam constant. Hom 
hi llegeix els secrets d’un cementiri 
i, de seguida, té ganes de veure quins 
són els del següent. L’autora no defuig 
la referència a la fugacitat de la vida 
que és inevitable evocar en aquesta 
passejada seductora, però ens apropa 
la mort amb elegància, amb respecte, 
perquè la sapiguem valorar amb natu-
ralitat.
JOSEP CALVET
Las montañas de la libertad
Alianza Editorial.
Madrid, 2010. 304 pàgines.
Versió castellana d’un llibre –publicat en 
català per L’Avenç el 2008– centrat en 
les persones que entre 1939 i 1945 van 
creuar els Pirineus per fugir de l’Eu-
ropa ocupada pels nazis. El flux humà 
va canviar a partir del 1945, en què els 
alemanys vençuts van buscar protecció 
en l’Espanya franquista.
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aparador
CLÀUDIA PUJOL
En l’escena del crim. 
10 nous casos del forense  
Narcís Bardalet
Columna. Barcelona, 2010. 
208 pàgines.
TURA SOLER
No oblidaré mai el dia que vaig conèi-
xer Narcís Bardalet: el 19 de juliol del 
1986. El dia que es va desencadenar un 
gran incendi a la zona de les Alberes i 
van morir quatre ocupants d’una avio-
neta francesa que ajudava a apagar el 
foc. Novella en el món del periodisme, 
em va tocar cobrir el tema sobre el ter-
reny i, anant darrere la comitiva judi-
cial que havia de fer l’aixecament dels 
cadàvers, ens vam trobar encerclats 
per les flames enmig de la boscúria; ja 
s’havia fet fosc i bufava una tramunta-
na de mil dimonis, que paradoxalment 
ens feia pelar de fred enmig del foc 
que amenaçava de cremar-nos. Barda-
let no va poder complir la seva funció 
d’aixecar els cadàvers perquè, misteri-
osament, quan vam aconseguir arribar, 
amb moltes dificultats, fins a les restes 
de l’aparell estavellat, els francesos, 
vinguts per viaranys del nord, ja havi-
en retirat els cossos dels compatriotes. 
Jo, quan la Guàrdia Civil va rebre la 
comunicació, per ràdio, que teníem el 
camí tallat per les flames –d’una alça-
da veritablement gegantina i que se’ns 
acostaven perillosament–,  vaig tenir 
seriosos dubtes que aquell dia no fos 
el darrer de la meva vida. Llavors vaig 
sentir la veu tranquil·litzadora del fo-
rense, que, impassible, es protegia del 
fum amb un mocador a la boca lligat al 
clatell a l’estil dels bandolers de les pel-
lícules del Far West.  «No patiu, si ens 
atrapa el foc només ens hem de posar 
en alguna clariana que ja sigui cre-
mada i ja ens salvarem de les flames». 
Savi consell que sempre recordaré. Si 
haguéssim acabat els nostres dies en 
aquell foc, jo no hagués pogut desco-
brir el personatge fascinant de Barda-
let, i l’escriptora olotina Clàudia Pujol 
no l’hagués pogut  elevar a la categoria 
de protagonista literari. Pujol ja va fer 
una pinzellada de la vida de Bardalet a 
Vides singulars (Mina, 2005), on el fo-
rense compartia planes amb altres ho-
La ficció més real 
mes d’ofici difícil, com un monjo, un 
neorural, un camioner... Però el pedia-
tre investigador de la mort ja va encisar 
l’autora, que el va rescatar d’enmig del 
col·lectiu de singulars per convertir-lo 
en protagonista singular de tot un vo-
lum a Diari d’un forense (Mina, 2007), 
que narra deu històries criminals ben 
properes i ben humanes investigades 
pel CSI a la gironina. Després de l’èxit 
de Diari d’un forense, Clàudia Pujol, 
assessorada pel forense que va em-
balsamar Dalí, volia elaborar un mo-
nogràfic sobre el geni, però l’editorial, 
amb bon criteri, li va encomanar que 
continués amb les històries del foren-
se, que han resultat més genials. I es 
va gestar En l’escena del crim (Destino 
2010), un segon decàleg de les vivèn-
cies de Bardalet, que en aquest volum 
embalsama Dalí, troba explicació a la 
mort de Xirinacs, resolt el misteri d’un 
nen literalment empassat per la terra, 
identifica cadàvers a Indonèsia des-
prés del tsunami, s’entusiasma amb 
l’estudi de la vida i la mort de prosti-
tutes i toxicòmans, s’esgarrifa amb la 
tragèdia d’una nena que s’electrocu-
ta amb una manta elèctrica perquè 
s’orina quan dorm... Un personatge 
de carn i ossos, amb les seves perspi-
càcies i genialitats, però també amb 
els seus dubtes existencials, que ja va 
camí de convertir-se en un personat-
ge de ficció tan popular com el famós 
comissari Salvo Montalbano, creat pel 
geni sicilià de la novel·la negra Andrea 
Camilleri. Suggeriment: aprofitant que 
Bardalet és personatge interessant, és 
real i és viu, podria interpretar-se ell 
mateix en una sèrie televisiva basada 
en l’obra de Pujol, la dama catalana de 
la novel·la negra que gasta una lletra 
fina i elegant per narrar la sòrdida tasca 
de l’home que troba que la mort és mà-
gica. Va ser una sort per a la novel·la ne-
gra que el 1986 Bardalet no es convertís 
en víctima de la  crònica negra.  
DIVERSOS AUTORS
Al peu de la lletra
Ajuntament de Sarrià de Ter.
Sarrià de Ter, 2010. 263 pàgines.
Un volum que reuneix les obres que han 
guanyat el premi Sant Jordi de Sarrià de 
Ter en la modalitat de narrativa a llarg 
dels 30 anys d’història del guardó (1980-
2010). Amb un disseny i una edició molt 
acurats, és un testimoni de l’evolució de 
les formes literàries i potser dels gustos 
dels lectors i dels jurats.
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Un llibre per llegir-lo 
d’amagat... D’amagat i 
amb un sola mà?  
No, estava clar que no 
es tractava d’això. Un 
llibre per riure, irònic, 
amb mala llet, tendre...
DAMIÀ BARDERA POCH 
I alguns contes per 
llegir-los d’amagat
El Cep i la Nansa. 
Vilanova i la Geltrú, 2010.  
160 pàgines.
ANTONI DEFEZ
Com us ho dic, em vaig comprar 
aquest llibre, no sé, pel títol. A més, 
mig coneixia el paio. Què voleu? I me’l 
vaig endur a casa, quan sense cap di-
ficultat podia haver-lo deixat discre-
tament al costat d’un contenidor en 
eixir de la presentació. Després, amb 
quatre vaguetats –«és força sorpre-
nent», «he rigut com feia temps que 
no ho feia», «i l’estil!, ah!, l’estil... »–, 
hauríem sortejat la situació. Per cert, 
està bé això de deixar llibres al carrer: 
que circulin. Sempre desapareixen 
en un tres i no res. Jo ho faig sempre 
que puc i sense escrúpols: és una ma-
nera de fer-me lloc a casa. Omplo una 
d’aquestes bosses de supermercat que 
tots pleguem en triangle –us heu fixat 
en els triangles equilàters que aconse-
gueixen els jubilats?– i la baixo: un poc 
de filosofia, una mica de literatura, uns 
quants de poesia. Llibres que no diuen 
res, o llibres que ja no diuen res. No 
Com qui 
es rebenta els grans
és cap crim: és higiènic. I, dic jo, algú 
en traurà uns cèntims. Total, no fan 
el mateix les grans superfícies al final 
de temporada? Bé, com sigui, a aquest 
encara no li he donat el passaport. Un 
llibre per llegir-lo d’amagat... D’amagat 
i amb un sola mà? No, estava clar que 
no es tractava d’això. Un llibre per 
riure, irònic, amb mala llet, tendre... 
Un llibre fet de fragments, de frag-
ments que són històries, d’històries 
que són fragments, d’històries ridícu-
les. Breus, com els poemes d’Edward 
Lear –me’ls ha recordat–. La poesia 
que no és poètica. L’absurd, el disba-
rat que fa vindre el somriure, que re-
crea la sorpresa. I escatològics, molt 
escatològics. Sí, una mica com tot en 
la vida, un mica com som tots. Lluny 
dels grans relats, de les grans falsedats 
que pensem versemblants. Com qui es 
rebenta els grans. Perquè l’acne també 
és una part important de la condició 
humana. I tant! Un llibre que escriu 
algú que fuma una mica –Ducados– i 
beu amb moderació. L’autor va néixer 
en un hospital, sol mirar enlaire quan 
camina i li agraden els gats i els llops 
–també el cinema independent nord-
americà–. Ah!, i coneix una tal Susana, 
que té l’estranya habilitat de fer que les 
pomes tinguin gust de... pollastre! Es-
pero que el seu èxit no acabi en alguna 
d’aquelles entrevistes de televisió local 
on et pregunten si Girona és al sud o 
més enllà de Sant Celoni. Segur que ell 
no ho consentirà.
QUIM TORRA
Viatge involuntari a la 
Catalunya impossible
Editorial Proa.
Barcelona, 2010. 304 pàgines. 
L’editor d’A Contra Vent va obtenir 
el premi Carles Rahola d’Assaig amb 
aquesta semblança de tres periodistes 
oblidats (Lluís Capdevila, Àngel Ferran 
i Francesc Madrid) i l’espectre d’Eugeni 
Xammar. A poc a poc, es va fent justícia 
al gran periodisme català republicà.
NÚRIA MARTÍ CONSTANS 
Les mateixes estrelles
CCOO i Publicacions de l’Abadia  
de Montserrat.
Barcelona, 2010. 68 pàgines.
Els llibres de lectura fàcil són una eina 
interessant i molt desconeguda per a 
la formació d’adults i persones amb 
dificultats lectores. Martí va guanyar 
amb aquest llibre el Premi de Novel·la 
Curta de Lectura Fàcil impulsat pel 
sindicat Comissions Obreres.
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